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《
彙
報》
【
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会
記
録】
第
一
八
回
大
会
(
二
〇
一
七
年
七
月
二
九
日
於
千
葉
大
学)
〈
研
究
発
表〉
日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
け
る
｢
国
語｣
分
析
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
竹
内
裕
一
氏
『
台
湾
教
科
用
書
国
民
読
本
(
第
１
期)』
の
文
法
を
中
心
と
し
て
風
と
月
の
歌
西
行
の
釈
教
歌
の
一
首
に
つ
い
て
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
羅
杰
彬
氏
川
端
康
成
｢
東
海
道｣
初
出
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
て
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
堀
内
京
氏
〈
講
演〉
美
術
作
品
に
表
さ
れ
た
｢
家｣
の
か
た
ち
日
本
中
世
の
絵
巻
物
と
近
代
工
芸
を
中
心
に
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
教
授
池
田
忍
氏
【
二
〇
一
七
年
度
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
修
士
論
文
題
目
】
緑
川
晴
香
日
本
に
お
け
る
不
老
長
寿
・
不
老
不
死
仏
教
と
の
か
か
わ
り
に
着
目
し
て
ダ
ヴ
ィ
ド
ヴ
ァ
・
ダ
リ
ア
川
端
康
成
と
三
島
由
紀
夫
の
作
品
に
お
け
る
｢
死｣
の
テ
ー
マ
比
較
研
究
小
野
寺
美
和
依
頼
・
禁
止
場
面
に
お
け
る
配
慮
に
つ
い
て
日
本
人
と
中
国
人
・
台
湾
人
日
本
語
学
習
者
と
の
比
較
を
中
心
に
韓
暁
旭
認
識
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
の
疑
問
化
【
二
〇
一
七
年
度
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科
卒
業
論
文
題
目
】
伊
藤
鈴
子
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
イ
ヌ
観
〜
イ
ヌ
を
め
ぐ
る
習
俗
と
口
承
文
芸
〜
稲
垣
実
里
万
葉
恋
歌
に
お
け
る
序
詞
岩
木
玲
船
の
近
代
化
と
漁
師
の
信
仰
〜
銚
子
市
外
川
町
の
事
例
を
中
心
に
〜
岩
瀬
明
日
香
川
上
弘
美
『
セ
ン
セ
イ
の
鞄』
論
―  ―
岩
森
彩
香
有
川
浩
『
図
書
館
戦
争』
シ
リ
ー
ズ
論
｢
受
容｣
を
考
え
る
ウ
ス
モ
ン
・
マ
ヒ
ノ
ー
ズ
タ
ジ
ク
語
と
日
本
語
の
断
り
表
現
の
比
較
大
崎
紗
也
加
｢
桜
の
樹
の
下
に
は｣
受
容
に
関
す
る
考
察
熊
谷
奈
那
子
谷
崎
潤
一
郎
｢
蘆
刈｣
に
つ
い
て
の
考
察
小
森
聖
子
吉
屋
信
子
『
女
の
友
情』
論
佐
々
木
理
緒
形
容
詞
｢
か
わ
い
い｣
の
意
味
に
つ
い
て
佐
藤
和
希
干
し
芋
生
産
の
地
域
性
に
関
す
る
研
究
〜
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
産
地
形
成
と
現
状
・
課
題
〜
澤
野
夏
穗
質
問
場
面
に
お
け
る
｢
教
室
仕
様｣
の
日
本
語
に
つ
い
て
鈴
木
温
子
な
で
し
こ
の
文
学
史
｢
や
ま
と
な
で
し
こ｣
像
の
形
成
鈴
木
柚
佳
狐
観
の
変
遷
サ
ブ
カ
ル
作
品
に
み
る
狐
高
松
美
聖
純
文
学
と
大
衆
文
学
の
境
界
線
江
國
香
織
の
作
品
か
ら
永
井
智
子
泉
鏡
花
の
怪
異
小
説
に
見
る
都
市
東
京
西
村
彩
香
｢
や
さ
し
い
日
本
語｣
の
現
状
と
課
題
福
永
京
香
ア
イ
ヌ
と
日
本
の
子
守
唄
の
比
較
藤
岡
茉
里
日
本
語
に
お
け
る
無
生
物
主
語
他
動
詞
文
に
つ
い
て
そ
の
許
容
度
と
他
動
性
の
関
係
舩
山
美
沙
日
本
語
歌
詞
に
お
け
る
終
助
詞
に
つ
い
て
前
田
香
緒
里
『
無
名
草
子』
研
究
｢
女｣
の
価
値
観
と
そ
の
視
座
武
藤
有
紀
評
価
を
表
す
と
り
た
て
助
詞
に
つ
い
て
八
重
樫
萌
絵
現
代
菓
子
文
化
に
お
け
る
和
洋
折
衷
菓
子
と
｢
和
ス
イ
ー
ツ｣
山
本
優
花
『
万
葉
集』
と
『
古
今
和
歌
集』
に
お
け
る
掛
詞
と
縁
語
の
変
遷
湯
本
啓
希
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
に
お
け
る
ブ
ド
ウ
栽
培
〜
傾
斜
地
区
に
お
け
る
醸
造
用
ブ
ド
ウ
を
中
心
と
す
る
栽
培
農
家
と
経
営
形
態
の
特
色
〜
吉
澤
明
莉
近
代
文
学
に
見
る
近
世
文
化
受
容
永
井
荷
風
『
柳
さ
く
ら』
米
道
暁
富
山
県
に
お
け
る
食
文
化
の
基
層
〜
昆
布
食
文
化
を
中
心
に
〜
石
井
優
菜
共
感
覚
比
喩
の
味
覚
形
容
詞
―  ―
芝
原
愛
奈
『
偐
紫
田
舎
源
氏』
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
駒
宮
唯
香
日
本
文
学
に
お
け
る
仙
人
神
麻
弥
映
画
字
幕
に
お
け
る
日
本
語
表
現
―  ―
